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може ухвалювати остаточні рішення? Якщо розглядати демократію у 
спрощеному вигляді – лише як владу більшості, то, без сумніву, 
федеративна система, яка передбачає обмеження юрисдикції 
федерального уряду і створення органів влади з автономною 
юрисдикцією щодо певних питань, дійсно накладає конституційні 
обмеження на сферу, у межах якої право ухвалення рішень належить 
загальній більшості людей у державі. З іншого боку, у певному 
розумінні федеративні системи розширюють поняття демократичної 
влади більшості шляхом надання уповноваженим групам, які 
утворюють більшість у їх власному регіоні, прав і можливості 
вирішувати питання, пов’язані з регіональними інтересами, 
спираючись на мажоритарний принцип. Фактично федералізм можна 
охарактеризувати як розширений варіант демократії («демократія 
плюс»), оскільки він забезпечує мажоритарний принцип ухвалення 
рішень щодо питань, які становлять спільний інтерес суспільства в 
цілому плюс застосування того ж таки мажоритарного принципу в 
межах автономних органів самоуправління, що мають справу з 
питаннями, які становлять специфічний регіональний інтерес. 
На більш фундаментальному рівні можна стверджувати, що 
ліберально-демократичні цінності й цінності федералізму повністю 
збігаються. Цінності ліберальної демократії включають не лише 
мажоритарний принцип, а й також конституціоналізм, верховенство 
закону, повагу до меншин і поділ політичної влади. У такий спосіб 
згадані цінності є передумовою для функціонування ефективної 
федеративної політичної системи, яка передбачає повагу до 
конституційних норм, верховенство закону, повагу до регіональних 
меншин, атмосферу толерантності й компромісів. У свою чергу, 
федералізм забезпечує збалансований розвиток ліберально-
демократичних цінностей, гарантуючи демократичну легітимність 
федерального уряду та урядів суб’єктів-складових, кожен з яких 
обирається шляхом прямого голосування і відповідає перед власним 
електоратом.                  
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Контекстное об учение в высшей школе, активно изучавшееся в 
90-ые гг. прошлого века и в начале нынешнего, как нам 
представляется, остановилось перед вопросом более широкого, чем 
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профессиональное, контекстного обучения. Например, студенты 
инженерной специальности приступают к изучению педагогики или 
психологии, в таком случае что будет с их контекстным обучением, 
оно «прекращает свое существование»? По нашему мнению, оно 
должно быть переведено в более широкий – гуманистический - 
контекст, а именно из узкоспециального в цивилизационный. 
Идея цивилизационного воспитания есть идея такого 
педагогического процесса, который отвечал бы максимально 
ценностному содержанию и логике культурного развития 
цивилизации. По Н.С. Розову, а также по мнению многих 
исследователей, как отечественных, так и зарубежных, народы России, 
Украины, Белоруссии и некоторых других стран относятся к восточно-
христианской, или православной, или евразийской, цивилизации, 
будучи как бы «родной сестрой» западно-христианской цивилизации, 
у которых одна «мать»: греко-римская цивилизация. В основе 
европейской цивилизации — католицизм, в основе нашей — 
православие.  
Но для идеи цивилизационного воспитания важно и необходимо 
также понимание цивилизации, как стадии развития суперэтноса, 
связанной с достижением определенного уровня социальности, 
характерной для качественной завершенности в развитии суперэтноса, 
относительно полной реализации базовых принципов. Именно к этой 
стадии, или фазе, этногенеза как раз и подошел на рубеже XX – XXI 
вв. русский суперэтнос.  
Суть цивилизационного воспитания - применительно к 
восточнославянским народам - заключается в том, чтобы 
способствовать формированию у подрастающего поколения такого 
ценностного отношения к жизни, которое возникает, исходит, 
развивается на основе познания и признания как явления 
действительно существующего, общего и родного цивилизационного 
восточно-христианского пространства с православным духовным 
корнем. 
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 В конце 30-х годов ХХ века появилась формула «среда –
наследственность –   воспитание». Среда рассматривалась не только 
главным рычагом воспитания, но и как условие воспитания молодежи. 
